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 要  旨 
近年，Web の急激な発達により，数多くの情報が Web 上の検索により手に入るようになった．
その中で，大学や個人のホームページや，学会のポータルサイトなどで，学術論文が公開される
ようになっている．これにより，学術論文をサーベイするための方法のひとつとして，Web 上で
の検索が利用されるようになった．それに伴い，論文のための検索エンジンなども登場し，容易
にサーベイができるようになってきている． 
しかし，学術的な研究の分野は，新しい分野が現れ，ある分野が細分化するなど，日々変化し
ており，各分野に使われる専門用語に違いがあるなど，サーベイをする上での大きな問題がある．
Web 上の検索システムを利用し，論文を絞り込むためには，これらの専門用語などの知識が必要
になる．そのため，知識の少ないユーザでは，論文サーベイが困難である． 
そこで我々は，知識の少ないユーザの論文サーベイを手助けすることを目標とし研究を行って
きた．ユーザがある研究の論文に興味をもち，その分野への知識を深めるための方法として，参
考文献をたどり，基礎となった研究について学ぶ方法がある．Web 上での論文データベースの発
達により，参考文献を Web 上から発見することができる．そこで，参考文献をたどり，得られる
論文のネットワークを参照構造と定義し，これを解析することで，Web 上の膨大な論文を利用し，
その中からユーザにたいし適切な論文を発見する手法を提案した．このネットワークにたいし，
Web データの解析に利用される，Web マイニングのアルゴリズムを利用し，重要な論文を発見し
た． 
本研究では，ユーザの要求に対し，より適切な結果を得るために，既存の手法に加え，いくつ
かの Web マイニングのアルゴリズムを新たに適用した．また，これらの手法を，ユーザが容易に
利用するためのアプリケーションの実装を行った．このアプリケーションを用いて，実際に論文
をサーベイする実験を行った．また，論文の参照構造に対する Web マイニング技術の適用につい
て考察をおこなった． 
本手法により，論文の参照構造に対し，Web マイニングの技術によって解析を行うことで，適
切な解析が行えることを示し，Web 上と同様の動作をすることをたしかめられた． 
 
